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Lingkungan tempat anda hidup mementukan reputasi anda 
Kebenaran yang anda yakini mementukan karakter anda 
Reputasi mengharapkan anda seperti siapa, Karakter adalah siapa anda 
sebenarnya 
Reputasi adalah foto, Karakter adalah wajah 
Reputasi datang dari luar, Karakter tumbuh dari dalam 
Reputasi adalah apa yang anda miliki ketika tiba di suatu komunitas baru, 
Karakter adalah apa yang anda miliki ketika anda pergi 
Reputasi anda terbentuk dalam sesaat, Karakter anda dibangun seumur 
hidup 
Reputasi anda dipelajari dalam sejam, Karakter anda tidak kelihatan dalam 
setahun 
Reputasi tumbuh seperti jamur, Karakter bertahan abadi 
Reputasi membuat anda menjdi kaya atau miskin, Karakter membuat anda 
menjadi bahagia atau menderita 
Reputasi adalah apa yang orang katakan tentang anda di batu nisan, 
Karakter adalah apa yang malaikat katakana tentang anda 
dihadapan Allah 
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